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OfiCIAL
DEL
MINISTERIO DEL EJÉIlCITO
Segunda regi6n.
,. Teniente, D. Francisco Ruiz Cuno
chíllos, del regimientO' a caballo.
Otro, D. Fernando L6pez Pou.
Creus, del 6egUndo regimiel1t9lieero.
Otr~, D. Catllos L6pez Poza,,> Crel\s,
del mismQ.
Otro, D. Joaquín Pérts y Martí.
Dez de la Victoria, del Servicio de
Aviaci6n. '
..Otro, D. Maximino t:onde Figue-
roa, de'l mi&m&.'
Primera región.
RELACJON NUlI. l.
Secretaria.
PARTE OflC:IAL
R~ALES ORDENES
.,.¡:
Tenilente cOIron.el, D. VíctOlrGortá~
zar y A.rriola, dispon~b1e voluntario
en la. primera regi6n•.
Otro, D. Eau-ique Vioen.te y Gela-
be~, exc~e forzoso en la primera
reglón.
Otro, D. LeopOldoEtSlpaño.1. y Villa-
'3aonlte, de la Ins~ciÓln del Arma da
. la primera. región.
ARTILLERIA . i Comandante, D. Luis liIlfesta y
1 Díaz, qe E.'Ste Ministerio (Sección de Tlepimte coron.e.l, D. Luía Olar68 y
. . ' '. . 1lnd:ustrias y Construccíonel). , Martlo, dieponib1e en la~ le-C~'f4lor.Excmo. Sr.: Vl~tas las Ins" Otro, D. Angel Magd~lena Gari. giÓllJ. "l~nCI" ,promovllias por los. Je~es y ofi· i fa, de.! regimiento a caballo. Otro, D. IMl1bino A.rK Galindo, del
cla.les. que hguran en las siguientes r~- I Otro D. Juan Izquierdo CrOftll_ cuail'!tO regimiento llpro.
, laclO1'l,es, rfJl1actadas con arre¡lo a lo de la Fábrica Nadonall de 'Pl'QduetoÍ ~trC?, D. JuJi'n Y1»te Seeun, CIel
dlspuellto 'PO~ r~ dleCreto. ~e la Presi· i Qu~mic~ de .A1fOJ»O XIII. ' rej'loDllcto de ,CQMa,. 11. '
ciencia del ConICJO de Mmwtros de 19' Otro, D. Mlgu'fl1 Ma.taix Soler del Comandante. D. }(aDllle! P....
de febrero último y al formulario q'JC TaJJer de Precil~. 'J'IIateIl•. cleJ cu~l> rqimieDto lican'o.
señala la real ord~ de este Minilltt:.'io Otro, D. Luía Garda S&1l Mi¡ue'l'Otro, D.. Lu. :Eec..r Osuu, ..
de la misma fecha, y atendiendo a ¡os y T~é, diepocnibLe fono.o en l. pri- per1llIlIDeIWI0 en la MpDda reiri6D. I
informes marginales' y relCrvados que mera regi'ÓO. ' . Otro, D. Luis Meclraoo 'PacliMa,
de ellos dan los Capitanes generales res- Ca.pit4n, D. AmODio H1alfn ~ del e:uat'to regimiez.to ligero. '
pectivOl' al cursar las referidas instar.- m~. del regVm1iento a caballo. CapiUn. D. Julio Ramc. HermC*l
das,. el Rey (41. D. g.), con arreglo a Otro, D: Agust!n Ripoll Moren, del r~iento de COlta, J. '
10 dispuesto en el artículo cuarto de di- de -la Fábnca Naciona« 'de Proc1uao- Otro, D. Ma.nuej Ee¡pi1llAZO Cahfte.
cho real decreto, ha tenido a bien di3' QuímiGO& de Alfonso XIII. . ra, del mismo.pone~ el reingreso en la escala corres- Otro, D: Luis d~ Salu BODal~ del Otro, n. Fernando Halcón Villa·
pondíente del Arma, del citado personal. Grupo de lDfo~acI6n. lón-Daoiz, del 'tercer regimiento li.
co~ los beneficios que dispone el artícuio Otro, D. ~~16 Nav~~ y Alon- gefo. '
qumto de dicha soberana disposiCión, W, \i-e1 ServICIO de AVlaa6D. '. Otro. D. Fernando M8Il'tef Vinie-
confirmando en sus destinos anteriores Ot.{o, D. Au~9to Lerdo de TC]ada gra, del cuarto ,regimiJento ligero.
a los qUe figuran en la relación nu- y AlcónJ del mIsmo. Otro, D. Ra.faelMira1llda D'ValCMI,,~o lUlO y "signándoles Ids que.se in- m2::' D. José Gomá OnIufia, cW d~~e~=,·D. Doy C"~' R"':-.
diean a los que se citan en la número ".. - -_ .....
.los, dImclolCles a/l'eConocet' con' art'~lo . Otro'd DI' ~tQIDIO Rodrfe'aec Car- Canela, del 6eIfU1ldo ~ie-:~ a pIe.
az~ y surtiendo efectot admi-' mona, e mu¡mo.. Otro, D. Man:ltll Centra y JiIM-
'Distrativos.· esta dís "00 _ ;.. de Otro.. D. C~l<J1¡ Urcola Fer'Jládec. oez.,Adfaro, del reeioDi.iento de coaa J.
'la reiWta .~.:I a ~. del ml8mo. ,,' 'Otro,' D. J~ Cervera y J.....
%O.6ltbo.de ~sano del mes de mar- Otro; D. Jó&é de la Rocjuette y Ro- ,Ailt.:Q? ~DI!ÍSI1O. '. .
.De' n!Ú '. den 1 dig . cha, dra m'lsmo. .
su ~ o~ áefV. E. D~t'a Otro, D. FraJlCieco~~ Gaiene- ".l"..-. ,~.
cr;aardé- a V. E. y «tos. l?, ,ro, del CalCio 'd.e' Sauta y .
'.'..L - . ,..a.. lDlJt'hos afios. Madrid Slm FemaDdo. . ..........:_. ~ n ~,~
14 ~:~ -- Ig3I). OtrO, D. Lucae'de1 eom. yR" ~ci:·iá':F'~"~u.:
llor6u.. del~.~ y .~. Ilun:~" . '. ..
A.uwcu' ",de la .prim«a teIi6a. . OtrO.D~.:l"~,C1e¡'1""" JTq¡.~D.I'~ Urcola F... LoA.no,·~.·l.......'.~tO'a'-ta.;
.....,. W .,,4iDdo~~'" ~. D:.J~··JbrtIDea:~
".' .., ,'.. " .- ~j&F~do~""'.'~
. . "'." .. ~ ' .
., "'.
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Ser.ml(). Sr.: Vista la instaucía cur-
sada por V. A. R. a este Ministerio
en -23 de abril, último. promovida por
D. Nicolás Garrido Gar<:fa,resid~te
en Granada,· calle de San. Jer6~ino
núm. 40, duplicado, te~endo·eI1 cuen-
ta que. canta documentación. aporta-
da se comprueJ>a, que el recurrente es
padre· del &argento, fallecido en. cam-
paña, José Garrid9, Pérez· .~ql?e la
madre de éste ha fallecido támblen, el
Rey (q. D. g.)ha tenido a bren con-
cédéde' la Medalla de Sufrimientos
por la Patfia, _sin pensi6n, c,omo com-
prendido 'en el articulo. ;pru:qero.. d.el
real decreto de 17 dem,a,yo-<Je '921(D. O. n6m. 1(9)r
RECOM,PENSAS
Sefior Capitán general de la a~ptima
región.
'Sefior Interventor general del. Ej~r-
cito. '
Sefíor...
-Excmo. Sr.~ En virtud de la pro-
PUena formulada. a favor del tenie·nte
auditor de segunda, D. Manuel Paa-
cual Espinesa, ,con destino ea la Au-
ditoría de esa regi6n, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien, concederle el premio
de efectividad de soo pMetu anuales, a
partir del dia primu.o del corriente
m~, con areeJo a lo dispuesto en la
real orden cil'cular de 24 de junio de
1928 (C. L. nítm. 368). .
De relJ orden Jo dil'O a V. E.pa.
ra S'U conocimiento y demáll efecto•.
Dioa guarde a V. E. muchoa aftos. ,
,Madrid, 13 de mayo ~e 1939.
a la Escuela Centra~ de Tiro del
Ejército (pnmera seca6o).
Teoiente D. Angel Elpaña G6mez,
del sq,tim~ regimiemo a pie, ~l re-
gimiento.a callaDo. . .
Madrid 14 ·odIe mayo de 19'19.-Ar-
danaz.
.~~tbj(~;.;.h: . L
GRATlFlCACIONES
CirctclGr. .Excmo. Sr.: En telegrama
de hoy, digo a V. E. lo aiguimte: .. Con
motivo festividad aJmtlleaños Su Ya.
jesud el Rey, el viemesl7, disponga
V. E. que dicho día se entregue una pe_
seta a 105 sargentos y ciDCUellta cénti-
mos a cabos y soldados ese territorio,
con urgo al fondo material Cuerpos."
De real orden lo particiPo a V. E. ea
cooñnnacióo del referido telegrama y a
los efectos oportunos. Dios guarde a
V. E. D1lJCflOs afios. Madrid 14 de mayo
de 1939.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
.- ".'<-•.••
Octava región.
PrIm........6a•.
Teniente coronel, D. Francisco
Lorente A.tmesto dilliP'OOible volun-
tario en la oca.va' regi6n.
Com3od:ante, D. Vktor !.andeN
Domén«.h, de, f1;l C?JD.isi.6~ de Mo-
viftizaci6n de IndUl!lltTías clVIles de la
octava regi6n.
Otro, D. Manuel Galbis GoIif. de
la Fábrica Nacione.I de Trubia.
CapiUln., .D. Ramón RocWgue3: Vi-
ta <le1 r~imiento de coa, 2.
Otro, D. ADgfJ1 MartÚlez '1 Mén-
des-viUamn, die! parque' tegJOIlai Y
l"ese:rva de La octava región.
. Otro, D. Ricardo Fenulnd6 Cue-
vas .y Salorio, supernumerario .in
su'eldo en 'la octava regiÓn.
Otro, D. ]'Uau Judel y Pe60, del
parq~e r~gional y reserva de la oc-
tava regIón. .
Otro, D. Ricardo Arjona Brieva,
del octavo l"egimiento a pie.
Teniente} D. Eduardo Armeeto
(;elida, die! re~ien.io cOlota, 2.
Teniente', D.. Jesós S'ánchez de To-
ca y Mudoz, de la F4brica Nacional
de Trubia.
Teniente coronel, D. Ju.... Manti-
lla ,e I~ure Espoz y Mina, del Taller
de Preci,li6n,' a disppnible fonoto en
la PJÍlQera.regi6n. _
ColJi.andante, :O. ,Eduardo Aiuirre
de Circer, del Archivo Facultativo,
Museo y Biblioteea. centlral del Cuer-
po. a la Fábrica. de Productos Quí-
micos de .Alfonso XIII. .' .
Capitán; D. Antonio de la Cuadra
y Escr.i'vá odie Roman!, del Archivo
Facultativo, Museo y Bi/llioteca cen-
tral'del Cuerpo., a la FábriGa de Pro-
ducte>s Químicos de Alfonso XIII.
-Capitán,' D. Francisc9. IhCatú>
,Guarinos, de la Academia. del Amut.
'cuárta regtóD.
Quinta región.
Comandante, D. A.1ltonio de ~~o
Gazda de Qa Comisión de Moví:1~a.
ci6n ~ lJodlMtriu civiles de la qUln-
ta región.. . 'al á
Capi.án,. ~. J~ Ben.assar S v ,
del u reg1mlentG 11&'fl'o. •.
Teniente, D. LUD Escudero Anu,
del 12·Telgimiento ligero.
Otro D. Aaf~ die Ton'ej6n Mon.
tero. ~1 nov~no regimie~to ligero.
seua regl6D,
Cl¡)i~, D. Rú~61. lt'rq~ Cutí-
lIej,o, del texto reglm~~to a pie, con·
tísn.Dando ~n la coma.IÓn que tema
conferida. .
TenieDlle' coronel, D. Angel Muños
Dueña8, ~ni1i1e fQ1"ZOIlO en fa
cua*. tegi6n. T:'_
Oapit4lar, D.F~.Bolañ~ -"dI.
rittoez del octavo regimlento bgero.
"real_e, D. Manuel García ~va.
rez P3J).adero, del cuarto reguntento
a pie'.
G6mes Gu., Capi~, D. Herminio Fern~dezc~~~oJ:eR coa, ,. Ide la· Poza, del I~ .roeeimiento bgero.
da, .... SúdJeI Gati~ Otrro, D. Fl'aDCIlICo A:IVaIC ~ :ro-Otro, D. Rafael. iento.... t ledo y Silva del .l!ptlmo reg.illluen-!Ter del teroer x.- .del . '
.Otro, ¡D. Pedro AÑila Audu, to Otr~:e·D. ]~ María Br11I~ de la
8110;:' D. Lázaco Re. LiaDa, de 1& R;iva,dÚlpooi1i1e en la séptuna. re-
Ftiíd de p6lv~ de K.a.. gtÓD.
°
D F-~-..L.. Bead:Iat Delp.- Teniente D. Pedro Paul y Puga,tro . ~..-uuv 1 • to l' o
' misma. die4 14 reglJll1ea: ..Iger. .
dOCdeal: D. Jcú Senaa!te de cela, Otro, D..~onio ~~nech Anas,
.lIIl .' dé) 1.... lI"eguDlenb> .hgero.~~o~uilCasdleri y Ramón, Otro, D. José G~ía-~ítt;Z y
die 1G 'Fábrica de p61voras de Mur- ~ Gallo, del séptimo reg miento
cia a pie.
. Óá:o, D. AUOI1IO CamiUeri y. Ra-
D1ÓII' deíl tercer regimiento a pJ.e.
otro D Ca.dOl Hue1in G6mez. ~e
la Fibri~dle pólvoras de MUI'Cla.
lWpdma reg16a.
'CorOnleJ: D. Aalgel1 Neg¡r6n y Fuen.
tes del ~mo regimienio a pie.
Tenient1e co¡-onel, D. EladiG Za-
n6n ROOrlgue:z-SoHs, dispouib1ie fOTo
zoso en oIraRpáma regi6il. .
Coma.ndlante, D. Juan Siez Orte-
g¡a de la I~iÓn del Arma de
la 'séptima ~6n.
Otro,. D. 'NattilO Rodríguez Paso
cual, dlol. C'*"que ~giODa;1 y reserva
de la séptima reg¡6a..
Otro, D. ]OSIéOdlaneja y ~ast:ro,
de.~lazo ~r eo.fenno e1i la aép.
tima ntri6n.· Comandante, D. Francisco BeUid~
Otro D. Ramón Ruhio Sanz, de la F.eTIlández, del regixniento de CostaC~Óo.. de~..~ov~~ de I~ull- núm. 1, al Taller <f.e Precisi6a..
trias ci'-llieS de 1.8. séPtima I'eg¡ón. '., Ou1Dta re,1c11t. .
OtJro D. .AJ1fOl1so Martinez Olalla, Coronel, D.Greg6rio E~ de.
&! 1 .~ ....1!Dt'D:~. . ,,laRe~ y BaQ;{a,dbl (;l regimieu--~t~.-;!d~U:el ~Á;C0sta; Ma#a" tO 'igero;.lll· p,arque. regioulll y raer-~~.~4.J'eguw~.toAl·lia:.~·.....t.~.;._Va'·de la ;primera ~6n. .
' '\JIIIl"o· 'D. 'Mall:\Ra v_-----....•
. ;i1ia'~dél ~. regimiento' '.' - j s.6~. ~_.
"l;¡i ''¡ jI- "," ." \ :, '. '. .'. 11... • ';, . , •
' .~!~~;¡»~,;1~ Careta' de la Cue-
va, del 14 re(imiento hrero.
© Ministerio de Defensa
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ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. 11'.) ha
tenido a bien di.poner que la rela-
cl6n in.erta a contlnuaCi6n de la real
orden fecha 7 d~l mes actual(D. O. núm. 1(2), concediendo pen-
sión de cruz. de San Hermenell'i1do
al personal del Cuerpo &1~8iástico del
Ejército, se entienda rectificMla en el
sentido de que.. el capellán primero
D. José Ferrer Gairosé, se llama co-
. o queda expresado, en vez de don
José Fernández Gairosé, como a.pa-
rece en la m.isma. .
De· real orden 10 digo :l V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de mayo '!le 1929.
Sel'ior Presidente del Consejo Supre-
. mo del Ejército y Marina. .
Sel\or Director ieneral de Carab:ne-
rOl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto ¡lor la
Asamblea de la Real y Mi~¡tar Orden
de San Hermenegi1do, se ha servido
concedu la cruz de la exprenda Or-
den, a.1 capitán de Carabineros, D. An-
drés Suris Miró, con la antigtiedad
de 29 de noviembre de 1927.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
.ra su conocimiento y deetás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 13 de ma~o de 1929.
forme la medalla de' tercera clase de
la Cruz Roja Espafiola, con arreglo
a lo dispuesto en la real or:len cir-
cular de z6 de septiembre de 1899.
(C. L. númt 183).
De real orden, com·uni~:¡da por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1929.
Sefíor Presidente del Consejo Supre.
mo del Ejército y Marina. .'
Señores Capitán. general de la' quinta.
- regi6n,. Vicario genera~ Castrense.. e
Interventor generál del Ejército•.
Canarias
Ejército. Sen-or DI'rector' I d Ca· b'genera e ra Ine-
1'01.
Señor•••
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir,
cQn arreglo a 10 preceptuado en el real
decreto de primero de jnnio de 191 I
(C. L. nÚiIJI·. 1(9), dos plazae de te-
niente ayudante de profesor de .plan-
tina en los Colegios 'l1e Carabineros,
para desOfllpeñar 1a.s clra·ses, el prime-
ro, de ~ografía e Historia Universal,
~ografia e Historia de Espalía, Geo-
grafía e Historia de América y prác-
ticas de interpretadón de mapas y pla-
nos correspondientes -al ~l.chil1er e~e­
mental y suplencias de Geografia de
Espaiía y ampliación de Geografia de
Espafia, correspondientes al Magiste-
rio, y el segundo, eloement\)8 de Arit-
mé.tica y Geometria y prácticas de di·
bujo geométrico, corrC$1l1ndi.entes ;¡J
Bachiller elementaI- y las luplenciu
.de Ar.ítmétíca y Geametria, Pedagogía,
primero y tegUnldo curso e Historia
de la Pedagogía; correspondientes al
Ma.gisterio, el Rey (q. D. R.) le ha ler-
vido disponer se celebre dicho con-
curso.
Los que deaeen tomar parte en él.
promove1'án sus instancias a S. M.,
en el plazo de veinte dias, jl partir de
la fecha de esta disposición, acompll-
ftada.s teJe 11$ copias de las hojas de
servicios y de hechos y dem'" docu-
mentos justifrcativos' de su a.ptitud,
las que serán cu.rudas dire>:tamente a
este Ministerio, según preceptúa la
real orden de 12 de matro de 1912
(C. L. núm. 56), en la inteligencia de
que las que no hayan tenido entrada
en este Deparatamento .&entro del
qúinto dla.después del plazo señalado,
se tendrán por no recibidas.
De real orden la digo a V. E. pa-
.ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mnches años.
Madrid 13 de mayo de 1929: .
AllDAlUZ
1lIrecdóD general de ID8&ruccl6D
Y MmlntstradóD.. l
CO~CURSOS
Señor Capitán general -de la quinta
regi6n.
Señores Capitán general de
e Interventor general del
cía en esa región, con arreglo a lo
dispuésto en la real orden de 12 de
noviembre de 1920. (C. L. núm. 511).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál! efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1929. .
DtreccIóD general ele PrepU'actda
ele CuDpda.
DESTINOS
Cir~. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del concurso anuncia.do por real
orden -circular de 13 tle marzo último
(D. O. núm. 60), el Rey (q. D. g) ha
tenido a bien destin¡¡,r a la. plantilla de
Comisiones Geográfica,; de la Penin-
sula, al capitán de ·Estado Mayor don
Ramón López. Pardo, de la octava di·
visión (Tarragona).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de1l,lás efectos.
Dios guartde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de mayo' de i929. '
.Señor...
De real orden lo digo a V. A. R.
pa~a su condmiento y demás efectos.
Díos guarde a V. A. R. muchos aftoso
Madrid 13 de mayo de 1929.
JULIO DE AtDAJlAZ
Señor Capitán general de la segunda
región.
Sermo. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada por V. A. R. en 22 de febrero
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conced~ al soldado del regi-1---------------
miento de Infánteria Pavia núm. 48,
José Hernández Martinez, la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, sin pen-
si6n, por haber resulta<1o herido por
Arma '<le fuego en accidente ocurrido
en eKulas prácticas el dia 19 de
octubre de 1927, sie1!do calificada la
herida de .. menos grave H y haber cau-
sado cuarenta y nueve hospitalidadea y
estar, por tanto, comprendido en el pá-
rrafo segundo del segundo caso del
. articulo cuarto y en el inciso c) del
mismo articulo del vigente reglamen-
to de 'Ii·idta condecoración. modificado
por real decreto de 14 de enero último
(D. O. núm. 12), y serIe de aplicación
el articulo segundo de esta soberana
disposición.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demá. efectos.
Dios guarde a V. A. R. mochos afios.
Madrid 13 de ma.yo -de 1929.
JULIO m AtDAJlU
Selior Capitán general de la segunda
región.
REEMPLAZO
. <;ONQ;ECORApONES ; .
. Excmo. Sr.: Accediendo' a lo so:..
Citado por el comandante de' Estado Exkno. Sr.: A~a1iendo a losoHcl·
. Mayor, con destino en 1:1. Brigada de. tado por el e~ de Carabineros, cob
In!antería de Tenerife, D. José. Der-destÍD() eñ la ~ndal,lc:ia ele Mura..
'JPIJ perqui,eJ ~y (q. D.g.) ha tenido D. Sino Fernández Yalt!TO, 'elR~
'. ~J~~'f,:OnFetderJe~1 pa,se~;situ~i6n (q" D. g.)·se~.s,~r.v:ido. cODc~der1e
de reemplaZo voluntadó, cOn riiiden- auforizadónpara· usar sobre el: 'UDt-
,J de De sa·
l'l-tt1l,PLAZO
Exem~.• ~~~: Vi&to el esci:ito. que
V, E. dirigl6, a efte Mini.stc:rio·· en ~o
~''If!I!f1 próximo pasado, proponie~­
ao para' el pase a reempMazo' por he-
rido. al \ alférez de Caral?ineros,. ~()Jl
destino en la -&m1and&Jr.·a de L-itso.
t.,
D. O. núm 105
RELACION QUE SE CITA. '" Tropas y ;erv!'=ios d.: Ingeniero~ de (
la primera reglón y tener entrada en
D. Cayetano Vázque?; ~asti'e. con la Inl~ccióR general ti,. dicha prime- ~
la antigüedad de 1 de abn! de 1929. r~ regl9n a.nt~s de. !as doce horas del I
D. José Luque Barriocanal, con la: cha 16 de Juho vemdero.. • .
de 1l. de abril de 1929. D~ re~l. orden, co~un.'caG~ p~: el
D. José del Pino Martínez, con la señor MlIllstro del E~cr~ltC), ,;) dIgo -a.
de 20 ,de abril de 1929. V. 1<:. para su conOClm,e-nto y demás
D. Antonio Jiménez. Mora, con la efectos. Di~s guarde a V. E. muchos
de 24 de abril de 1929. años. Madrid 13 de mayo de 1929.
Madrid. J4 de mayo de J929·-Ar- El Director • ......,..¡.
danaz. AInOIOO LoSADA
D. Constantino Docaml>o Iltán, e:
Rey (q. D. g.) se ha serví,!.:> dispone:"
pase a la expresada situación, a partir
de 17 de enero último, com:> compren-
dido en los preceptos de fa re'11 aMen
circular de 15 de febrero de 1')15
(C. L. núm. 30); quedando afecto
para el percibo de su sueld:> a la Co-
mandancia a que actualJllen~e perte·
neceo
De real orden lo digo a V. E. ;>a-
'r"3 S1] conocimiento y d~má;; efectos.
. Dios guarde a V. E. mhcbos aii"s.
~{adriod 13 de mayo de 1929. I l·•• SeñaL..
Ell'ClJ1O. Sr. :~o" lo .
ci~ poc ., __te de .
Zl Dlnator .-al.
AN'rONlOL08ADA
•••
- ..-,- ,
ANTIGUEDAD
hCCl'D al Intlntlrfa
TRATAMIENTOS
Circul~. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha teQido a bien dispo-
ner que las antigüedades Que han de
disfrutar en el empleo. de comandant~
los de este empleo de la e;;cala aet!-
va del Arma de Infantería, ascendl-
'.os' por real orden :ircular de $0 de
abril último (D. O.núDi. ~), sean 1a,s
~CJ se indican en la relación que SI-
gue. '.
De real orden lo digo, a V. E. pa-
ra su conocimiento ,t ~más eiectol.
Dios guard.e a V. I\. much05 aftoso
'Madrid 1" .de 1JUIYo dt 1929·
.S~r..•
IICCIII •• IIII111r'11
Circular. Excmo. Sr.; Para pro-
CONCURSOS v>eer tres vacantes de dibujantes exi5-
- tentes en ,los Cuerpos 5uballtemos de
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (t;jue IngeolÍer06, lel 'Rey (q. D •. g.) J6e ha
Dios ~uarde) se ha servido dispo:ler 6ervido disponer se anuncie el opot"-
que se convoque concurso para que, tuno concurso, que 6e verificará con
un teniente de Ingenieros que lell~a arreglo .a: 10 di6Pu~o en el ar~. 64
cumplido un turno' de permanenc:a c:n del regl}amento para el ¡per.sonal de los
Africa, pase destinado e.l comisiono citados Cuerpos suhal1lernos, aprobado
sin dejar su destino de plantilla, a la por reall decreto de primero de mar-
Comandancia de obras de la Base Na- zo de '1905 (C. L. nmn. <46) y moálfi-
val de Cartagena. Los que deseen cado por otrós de 6 doe"igua! mee de.
concurrir al mismo promoverán sus 1907 (C. L. núm. 45) y J2 de junio
iñstancias, debidamente d~cumenta- de 1920 (C. L. núm. 300), y a las iD6-
1!:xcmo. Sr.: Vista la instancia. pro- das, en un plazo de quincl'! días, a (':)r,-" tn¡,cciQ'De6 y progiamas in~rtoe a con-
'hlovida por el carabi.neru. de la Co- tar de la fecha de la pl.blicación .ce :tinua.ci6n de }.a. real orden circular de
mandancia de ValenCIa Vicente Can- .esta disposición, cursánd')l.1s dlrecta- 14 de diCiJembre de 1921' (D. O. ntí-
cio Echarte, en solicitud ·de que le sea. mente a este Ministerio los vrimeros mero 283) ; teoiendo en cuenta que 106
concedido el dictado de don, por haber jefes de los Cuerpos o de;>endenclas exámenes darán principio el dfa J6de
aprobado las asignat~ras qne se ex!- donde presten servici.o lOS cOnCilUall- 3Jgo.sto pr6ximo en ,los 'locales de la
gen' para obtener el .tltulo de Maestro tes, en la inteligencia de qllela~ qne In.s¡pecci6n general de fas Tropae y
Nacional, cuya certlfiC:lClOtI acompa- no hayan tenido entrada dentro del ServiciOoS de Ingtenier06 de la pnmera
ña el Rey (q. D. g.) ~¿ ha servido q·uinto rjía después del pll:w seña:acio, región, y"las in-stancias oSe ?iri-giránac~eder a la petición del intcresadG, se tendrán por no rec.ibidas. Si el uc- a¡l Inspector gec~ra'¡ de la mUlIJla an-
con arreglo a lo dispuest:) en la r~¡¡1 signado, cumplido ya Si.l t'lrno en tes de larS doce horas del día 16 ft
orden de 25 de abr:t de 1884 Africa, estuviera en I.a a~tua'iul¡,l, rl~~¡- juJ.io venidero. .
(c. L. núm. 153).. tinado en aquql territorio, e~sarla en: De rea.} orden ComUDloada PO!' el
De real orden, comunIcada por ti su destino, pasando a OCUP Ir .,tro ,dI: I señor Mioi6tro deil Ejército, lo d~go
s.eñor Ministro del Ejérdl:>, lo digo a plantilla' en .Ia Penírisula, .:on carácte~ a V. E. para IU couoci:milento ., de-
V. E. para su conocimipnto. y de:uál. voluntario o forzoso, sefún le cerres- . máJs efectos. Dios guarde a V. E. JB\1-
efectos. Dios guarde a V,. 1::. muchos pondiera. Ichos afios. Madrid 13 d. mayo .,
años .Madrid 13 de mayo de t929· De real orllen lo ,digo a V. E. pa· 1 1929.
ra. su conocimiento ~ demás efecto~'l
DIOS guarde a V. E. muchos ·al'lol.
Madrid 13 4e m-ayo de 1929. I
' AmAKAZ
C b· Señor...Señor Director general c1~ ara me·
ros Sel'lor... í
I
1 MATRIMONIOSCirc:alar. Excmo. Sr.; Con el fin de
poder cubrir las vacantes exístentl's y: E" Sr I Accediendo a lo floli.
dar cumplimiento a 10 dispuesto en dI ·t dcm;;r eii teniente de' Ingenieros
real decreto de 20 de a&('sto de 19~5 di' a ~ui6 Blanco Val1d~ez,con de6-
(c. L. núI!!' 27~), el Rey ,q. D..g.) ti~~ en la Academia del CUerpo, el:
se ha ·servldo >dIsponer se celebre un R ( D g) se ha servido co~~;
b . • d ey q. . . .concurso para cu rlr .t~es p,azas ,1 e derle licencia para contra~r matnmo- ,
ayudante de obras mi\-tares de. .OS. nio con doña Nata..ia G6mez '1 PéJ:e9i,:;-Cuerpo~ ~ubalternos de IngenIeros,; Z. ra con axreglo a ~o d1$pQ8lto.';
:on sujeción a lo dispuesto en el ar· I aon? 'al .:t-reio .3_ 26 die abrU de.~
• 1 Id r .~ e, re....,., ~tIculo 52 de reg a~e~to aproaa o PQ i
l
:z' IC. L. 'núm. 196).. ';
real decreto de pnmero de. mat:zo de-l 9tie real ordoen lo digo a V. E. pa-:
1905 (c. L. núm. 46), "Jodlficalolo por :r:a su conocimi.entoy demás efed_
otros de. 6 de igual m.es. de 1907 DiOll a:rde a V. E. much06 a60e.
(C. L. numo 45) y 12 de J~o-~e I~ M~Í3 & .mayo de illp9.(C. L. núm. 3Qll), y a las mstru.cClO- .
nes y programa insertos a contIr.tJ:I~ ~
ci6n de la r~al orden circular de 20 -.
de julio de 19ral (D. O. nÍlm. 161) y Señor CapitAn ~.
Yariaciones contenidas en Jade 14 d~ .l'IWicSn.
enero de 1922 (D. O. J:!úm.' 13): 'te-
nieJJdo én cuenta qu~ Jos "exámenetl~. darin. prbK1pio el dfa. 16 de agostp
pr6ximo, y las in&tanCl.a5 deberi.D· dl-
riBiree al.G1:~ ~pectorde lu
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Director general dt~ Cara";-
neros y Capitán general de la octava
región.
/
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El Director general,
ANTONIO LOSADA
El Director ......
AI!CTOJfJO I..oIADA
llltLACION QUE U errA
Seioc...
(E. R.) D. Emilio Fernánde% Ferniu-l Sar6ento, José Vélez I~, dIel Ser- cedido en eMe ejerCIcIo al capítulo
dez, con de6üno en el primter regi-. 'licio de Aviación, segundo, artículo' ÚDko,\ del vigente
miento de FerrocarrHe5, el Rey (que' , C3bo, FraTci~o Simats Cortina, del presupuesto extraordinano. .
Dios guardel se ha servido concederle regimiento de Radiotelegrafía y Au· De real orden, comunicada por el
~icen<:Ía para conte,3-eT., matrimonio con tomoviJismo. señor MinÍétro del Ejército, 10 digo
.:loña Raimunda llera Hoyos, con arre- Otro, Manuel Navarro Ruiz, del;.3: V. E. ,parA su ccmocimiento y de-
glo a Jo di-spuleSto en el real pecreto mismo. ' ¡más efectO!. Dios guarde a V. E. mu-
de 26 de abril de 19'24' (C. L. núme· Ot~r.,. ("(lnzalo RodTÍ~uez Hernáln-! chos año>s. Madrid 13 de mayo de
ro 196). ,r:"l, -de,1 Servi~io de Aviación. i 1929.
De rea'l orde~i lo digo a V. E. pa- r'tTO; Feder¡~o López Ma-rtínez, dlell
ra su conocimiento y de'lllás efectos. r;l',mo. I
Dios guarde a V. E, muchos años, S,f)lr~ado, dVidRald~amlos R.f~mánA~ del ',Señor Capitá'nl general de 131 séptima
Madrid 13 de mayo de 1929, r~z;:;n::'lto e 2. lote egra la y uto- l región.
;";1/)\ .1J,mo. .
ARDANAZ ' Sa:gento, Andrés GarcÍa Falcés, del !ISeño~ Intendente general militar e
r.r:.mcr regimiento de Zapadores Mi- l'11tervi!n~or general :del Ejército.
Señor Capitán g~neml de la primera r:aaores. l,
región. .Caho, JuEo Bajo GÓ'mez de Ague- . --
,r'l. ~lel Servicio de Aviaci6n. I Excmo. Sr.; Exantí'nado el estudio
,sc..-da,do, Juan Ca,mpos Cuerv~, dell formu'lado por la C<JlIJ1isi6n de repre.
: mIsmo. , . 'l,sentaIlJtes del Ayumtamiento de Palma
RADIOTELEGRAFISTAS '. Cabo, ~esus Tomás Maesltro Cllve- (Bal'eJares.) y de e6te Ministlerio, nom-
, tI, del.mlsmo..._ bmda en, viritud de ,10 dispnesto en
Excmo. Sr. ; VerificadOlS los 'exáme. ' 9 tro , EusebIO Ulbiña Moreno, dellla real orden de 6 de febrero último,
neos en el regimiemto de Radiotelegra- ' mIsmo., , . para ~rOlJ?Olloer la 6Olu.ci6n que sa.tís-
fía- y Au'tomovúlismo a~ terminar el Otro, Cesar lbeas ROmán, del mlS- faga tocUlca y econoomcamen.te la neo
curso de .la Escuela e!lIp«ial de Ra- roo " o~idad de qUe el. ~uart~ de Santa,di.otel~grafía de estaci6.n. permanente, d 1 ~ro. " F~'rnl1'n d RO:rídi~e~. Vázf~~ez, Cru~ tenga oomullllcací.6n duecta y ex-
y habIendo sido aprobados para ra- •e reg~l~ento e ·a ot""egra .... y pedlta con el Paseo .die Sagrera, el
d· 1 f" .....utomovl, 15'lDO R ( D ) h ~ 'd L:lote ~glTa l6té16 pnmerOl5, las clases e o.t J' B oo' M _. -ey q, . g. ' a 'Lenl o a 'Ulen 31pro- .i~dividuos' dle 'tr~a comprendidos en . ro, ose arra L'Coa ar.tín, d~ bar lopr~uesto por dicha Comisión
la sig'l14ente .relaíci&. que da: prind- mOmo. J' M . M . d-" . en el acta fecha 28 del mismo fe-
pio' ccm ,Edua:rdo Na":arro Ferrando yC tro, u,a'o. urcla Ulna, 1'" mlll- brero, debiendo J!jecutarse por aquel
termina ccm Ezequiel COBde GO'Iuá- mo. ,! Ayuntamiento las obras c<?rres~dien­
lez, .el Rey (q. D. g.) se ha 6ervido m~:~' Jose ~ennánd>e'Z Mann, del t~s a sus expensas y !>aJo la ,JDSpee·
di'SiPOner que -el pe.n;onllil de refenen- .'. . .. Clón de la Coon.anda.n.aa ~e obrae, ~-
oia disfrute, en ,la .nueva catÍ!gorfa a .Otro, VaJlenano Toledo ViLlora, del serva y ,pll1I"qu'e de II1'g'eDlerOlS de esa
• ..1 1 . 00.-..1_..1 d . mJ.Smo. r....n6nqUe ~len'Ue a a.ntIgU~ e pn- Otro Artur'o pn~ 1 M l-~ d'-' ...... '. , •
mero de abril pl'Óxi'Ino pél6ado i den- '.' ~;ce o ~n, ~ DIe real orden lo dLgo a V. E. pa-
teo de e9ta. antig\tedad se colocará ml&Illo.. . ra: su conocimiento y delmú efectoe.
en el orden correlativo ~n que figure.~d:u:can<io, J05é Pra.<Jo MedIDa', del Dí~ .guarde a V. K muclloe a60C'1.
De real 0Iden, comunicada por el m'Cm~ Ed tldo Díaz Yepes, dlel Madrid, '13 de mayo de ,11)29·
señor MinÍl!ltro del Ej~~G, lo digo mi~o: '\la AJU)AMAZ
a V. ,E, para fSu 1C00000000000nto y. de- Otro Francieco Gamcía péret, ~ Señor C3IpÍtán gen.eTal de Ba.learet.
mis efectoe. DLOC'I gu8ll'de a V. E. mu- mismo' ••
ch06 años. MUíd '13 de mayo de Otro' Fer Martín Martfo, del Señ~ l:nrteDldoen.'te ~D«8ll.ml~ltar e
1929, c: ,.' d 1f.'eA · '6 InUerventor general del EJ~mto,.:Ye,rVlClO ,e VI8lC1 n.
I Otro, ]ullián FUIefltes Alcmeo, del
miol>mo. '
! Otro, ].e1'6nimo Sá'lllChez Hern4ndel ,E~cmo. Sr.: Exa.min.ado el proyec-
: del mi5mo. ' ro de cochera de autom6viJee en el
,Soldad~), Esteba1l. Conde Real, del aerodrOlmo de RecajG, en Logrofio,
. regimieruto de Rooiotelesrra-ffa y Au- fO'l1ll1ulado por la Comandancia~ In-
tomcwinisno. gleI1JÍ'eros deo Aeronáu.tíca MiJitar, el
Otro, José Delgado Palomares, d~l Rey (Q. D, g.) ha. tenido a bietl apro-
Soldado, Ed'ullroo Navarro Fernn- mjsmo. bado paTa ejecución por ge&ti6na di-
do, dle1 regimieooto de Radiot61ee-rafía Ca·bo, Manuel Cañamares Liuva, d~ recta del3lS obr.ae oo.R'e!J!>ondientes,
v AutO!lJlovílismo. '11li5mo.. como coanlprendido en el iDÚDlero pri-
SargenJto. Ju.aa Mwloz Abad,' del Otro, A.lberto Naramjo Aranda, del mero del art, 56 de la ley de Admi-
mi,s,mo. mismo. . nistraJci6n 'Y Con.ta.bidídad de la Ha-
~Q, Manuel Aftvarez de Lar:a Aven. Otro, FlernallidoFerrer RocafuU, del cÍlenda' ¡pública' de primero de julio
daño, del mismo. mi,smo • de: 191-1 (C. L. núm. 1.z8), modificado
,SOlIdado, Policarpo Viciosq Pa:1au, Sa-rj!'ento, Ezequiel -Conde Goozález, por el real ,decreto de 2'7 de marzo
detmiS'1I1o. 'delmIsmo. , d~ 1925(C; L. núm. 77), siendo car-
Ga.bo, Eugenio CaUeja¡s GaJllego, del Maddd 13 de mayo de 1929.-Lo- go a los Servidos de Aeronáutica Mi-
Servicio de ·Aviación. san,:;. tif'a'l' el ilIl¡porte de l,a6 'Ini6mas, qUle
,Otro, FranciSco Herlanz SaJdías,; asciende a 45.040 pesetas. -
d~l r~gimieoto de R~iotelegra'f1a y. De áeal ()rden~ comunicada por el
Au,torii~vili5mo.· ¡" , ' l<señor Mi,nistro del Ejército, ·10 digo
Soldado, ManUle1 Rodríguez Gonzá-' SKRVICIOS DE INGENIEROS 1a V. E. para su conocimiento Y' de-
Jez, del mismo. 1 más ef-ectos.'Dios guarde a V. E. mu-
9tro, Pablo Carrascosa Arévalo, del; E:<<:mo. Sr. ; 'Examinad,? el presu:- chos años. Madrid' 13 de mayo de.
mlsm~ 'pu-esto de ga5tos de estudIO d'el pro- 1929. .
Cabo, José Torres Alcaraz, del mis- yerto de HOSlpital militar para z'oo ca· I El Dinaor 1flIleral.
mo. . mas, en esa plaza, que V. E.cur6Ó Ainomo LosADA
Otro,RO!IJlán Viudez Prieto, del a esue Min~~rio con eacrito fecha 17 Señor Dinee:tor general de 'Prepara-
Serviéio de Avia<:i6n. del mes proxuno pa.sa.do, elRey (que ·ó de Campañá
Soldado, Angel' Gaoc6n de VH1ave- Dios guarde) ha tenido a bien alPI'o- CI n '.
dán. del r~gimiento de RadiOlte1egra.- bulo y disponer qu.e su importe de Señor-e5 Intendente geni&almi1~tar e
fía y Automovi.li.Smo. 2.000 ¡pesetas sea cargo al cr~ito con- Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
D. O. aÚDl 'l05
Señor CapitáIl; general de la quinta
región.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: El Re')' (q. D. g.l se
haserv.ido aprobar las comisione.s
de que V. E. dió cuenta a este MI-
nisterio en 20 del mes próximo pa-
sado desempeña<las En el ,die marzoülti~o por el personal compreti<lido
en la relaci6n q1Je empieza con el
capitán de Infantería D. Toribio
Ma,rco J im.no y termina con el sar-
gento de Artillería Marcos F emán-
dez Latorre, con IQS beneficios que
otorga el v.;.~ente reglamento de die~
tas.. ,
D~ real or.d!en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios 'guarde a V. E . .muchos años.
Madri<l 13 de mayo de' 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor. Interventor general del Ejér-
cito.
dE Intendencia D. Julio Alvarez Vie-
ter con los beneficios que otorga el
vigente reglameuto de dietas.
De real orden lo <ligo a V. E. pa.-
ra su. conocimillPto y demú efectos.
Dios guarde a V. E. 'muchos años.
Ma<lri.d! 1.1 <le mayo de 1929.
AaDdAJ
~or Jefe S~or'de las Fuerzas
MUitares de Marruecos.
Señoc Interventor generOO del Ejér-
cito.
to de geg'UDda clase D. Aure1io Dúu
CenJteno con 106 bendidos qUle otOl"-~a el vigente reglamelnto de di~.
De real ardu lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y <1ernú efectos.
Dice guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 dema.yo de 1929·
•••
................ • lIIl1r
COMISIONES
Señor Capitán g.emeral de la séptima
lfegi6n·.
Señores Intenden;te general militar e
Interventor gene:ra,! deil Ejército.
Eumo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) ha
. tenido a ~ien aprobar UtJa prQPUeSta
even.'tual con cazgo ad capWo -.run.
do~ artkulo único, del vigeo.te Pft-
supuesto ex.traordinario, por l1a cual
&e .asigna a la Comandancia de obrlaa,
re&erVa y pa.tque r~ de ~­
nieros de esa región 100.000 pee-
tas paTa l.as «Obras de c.on5O'Lidaci6n
del Hospital millitu de Vall1adolid",
cuya ejecución, Par gestión 4'lfee:ta,
ha sido autOrizada pQr real decreto
de 10 del corrien.re me5 (D. O. nú-
mero 79), y 2.000. ,.esetas con des-
tino a:l «Presupuesto de gastos de es-
;tudio del proyedto de Hospital para
200 camas en dilOha plaza»; obtenién>-
dose 1a cantidad de ,102.000 pesetas D ) •
a que asciende la suma de aanbas asig- Excmo. Sr.: El Rey {q. • g.. se
na¡ciones, hacielndo baja die otra igual ha servi.dlo aprobar Las comisione.s
en lo conúedido a la misma Coman- de que V. E. dió cuenta a :ste MI-
dancia, en la, vigente pl"O!Pue6ta. de nisterio en 18 del mes pr6xlmo pa-
inverSión del ca¡pítulo y art:í(;u.lo men- sado, de'Sempeñadas en el de ma~1.o
cion.a.dos, para el uP:rOóYeCto de H~i- último por el person.al comprendido
en la relación que empieza COlll el
tad militar de nueva planta para 200 coronel de Infantería D. Antonio
cama?, eIll VaJLLadolidll. 1
De 'l"ea/l orden lo digo a V. E. pa.. Alonso Muñoz, y termina con e co-
ra su conocimÍleD.tq y demás éfectos. man.d'ante de Infantería D. Manuel
Dios guanie a V. E. muchos añ06. Sandino Agudo, con los beneíicios
Mad.ridl3 de ID;3lyO de 1929. que' otorga el vigente' regl~mento de
dietas.
De real ordell lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dEmás e.fectos.
Dios guarde a V. E. 'muchos años.
Ma<lrid 13 .de mayo de 1929. .
ARDANAZ
Seño.r Capitán ge~eral de Canarias.
.Sefíor Intelventor general 'del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se
ha SE.Tvido aprobaz las comisiones
de que. V. E. ,dió cuenta.a este Mi-
nisterio en 20 del mes pr6x.imo pa-
sado, desempeñadas en el <l~ m,arzo
último, por e,l personal comprendido
en la relaci6n que empieza con el
teniente de Infantería D. Miguel Ga-
rau Fargas, y termina con. el COD1/:-
sario del Ejército D. Lorenzo Dubón
Lázaro, con los beneficios que otor¡-a
el vigente reglamento ode dietas.
De Ifeal orden lo digo a V.' E. pa-
ta su conocimiento y demás efecto,.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1929. '
AaDANAZde la sépti-
Señor Capitán general de Baleares.
general dd Ejélr-
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sir.: El Rey (q. 00. 11'.) se
ha servido aprobar las comisiones
<le q1Je V. E. di6' cuenta a oeste Mi-
nisterio en 20 del mes pr6ximo pa-
sado, de&empeñadas en el de marzo
último, por el personal compretll4\ido
en ta, n'laci6n que empieza. con el
teniente cOll'ooel <le E~tado Maypr
D. Nicolis Benavides MOófo, y terml.
na con el ~ar~nto de Infantería Mi-
guel Lorem:o Corbacho, COIIl 10. be-
neficios que otorga el vigente .regb-
mento de <lietas.
De !'eal orden. lo digo a V. E. ,pa-
ra su conocimiento y dEmás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mald!rid 13 <le mayo .de 1929.
I\RDANAZ
Señol' Capitán general
ma regi.ón.
Señor I,nterventor
cito.
Señor Calpitán generai de la tercera
regi6n.
Señ.OoT Interventor geneTal del 'Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: EJ RJey (q. D. ¡'.)'R
ha servido a¡prOibar .};aa comisiones de
que V. E. dió cuenta a. este MÍIlis-
tedo en 20 del mes pr6ximo pua-
do, .desempeñadas en el de mazzo
último por el ,penonall OODIIprendido
en la neJ3ICión qu'O empieza coo el
Ge!neral de división, D. Germin cm
YU5te y termina con el laIf'g'ento de
Cahalliería J wan Artandis Nada,l, con
'1015 benefid05 que otorga. eil vigenJte
rotlg'lamento de dietas.
DIe .real orden' .10 d,igo a V. E. pa_
ra su coo!llOcimi.ento y demú efect08.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo del92Q. .
AJtDdU
~XlCm.o. &r.: Ei RleY (q. D. g.)-8e Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l seh~ servid9 a¡probar ,las comi5iones de ha !;érvido aprobar lasi· co.misiones
que V. E. di6 cuenta a ~ Mitti&- de que V. E. d~ cuenta a este Mi-
·teno en 1\9 del me6 .próximo' pasado, nistmo en 20.del mes próximo pa_
deseinpeñadasen et1 dOé mano úLti'IDo sado, <lesempeñadas en el <le marzo
por eI1 per.sciona:l cOOJl¡pl1enl(lid,o en. l~ I'é- último, par el personal com¡prendipo
ladán que empieza con el AuditOl" die en la N!lación que empieza con elbrig~.D. Pedro ~0\Pe~' U'l"ru~a y capitá~ de Infant~ D. Juan Cuer-
,termma con el. Comls~no de EJ6n::l-, po Janego, y termIna cqn él teniente
Excmo. Sr.: El /Rey (q. 0'. g.) se
ha servido. aprObar las coml9lones de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio
en 20 del mes próximo pasado, desem-
peñadas en el mes de mazo último por
el personal comprendido en la .relación
Que empieza.- con el, teniente de Infante-
da D. Carlos Díaz Ramage y termina
© Ministerio de Defensa
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con el sarsento de Caballería ~ique
Martíoez Vila, 0011 los bendiclOl que
otorga el vigente reglamento de dietas.
De real orden 10 digo a V. E; ~a
su cooocimiento y demás efectos. DIOS
guarde a V. E. mucho sañoso Madrid
13 de mayo de 1939·
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó -", este Ministerio en 19 de
abril próximo pasado, promovida por d
teniente auditor de tercera D. Antonio
de la Rosa Mayol, con destino en la Fis-
calía Jurídica Militar, en súplica de
allrobaci6n de la comisión, con derecho
a dietas, 4ue durante dos días del mes
de noviembre del año último desempeñó
.-.
15 Ik mayo ~e 1~
ea Albacete, el Rey (4. D. fr.) se ha eer-
vido aceedef' a 10 solicitado ¡lOr el recu-
rrente, verificándose la reclamaciÓD -del
importe por la Pagaduría_ militar de ha-
beres, en la forma reglamentaria. y ha-
ciéndose constar no se efectuó con ano
terioridad. -
De real orden 10 digo a V. E. pará
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1929·
señor Capitán gene:a:1 de la tercera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
DEVOLUCION DE CCOTAS
Exorno. Sr.: El Rey {q. D. gl) se
ha servido di~r se devuelva al per-
sonal que se expre~ en la adjunta rela-
ción las cantidades que ingresaron para
reducir el tiempo ,de ~ervicio en filas,
R"ü.eí¡'" fu $' el,..
por hallarse comprendidos eo los pre-
ceptos y casos que se indican, según car-
tas de pago~ en las femas, con
los números y por las Delegaciones de
Hacienda que se expresan, como igual-
mente la !Ul11a que debe ser reintegrada,
la cual percibirá. el indíviduo que hizo
el depósito o la per~ autorizada en
forma legal, según previenen los artícu-
los 470 del reglamento de la ley de re-
clutamiento de 119lZ y 4Z5 de la vi-
gente.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del -Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1929.
El Director ¡enera!,
ANTONIO loSADA
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera. cuarta, quinta y sexta
regiooes, de Canarias y )eíe Superior
de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos.
Señor Interventor general de! Ejército.
Suma
F~cba NlÍma-o O~legaci6n qued~ lacarta d~ pag~ d~ Haci~Dda d~b~ 5~r
Clases NOMBRES O~Slin05 d~la qa~~xpldI6 rdat~- Obs~rndoa~sde la carta d~ ¡rada
AII~ paeo paeo -Ola M~5 P~setas
---- -,
~por IDer~&O heébo d~ más
Cabo•••.• Estebaa Mlgu~1 Bcre.l. '" •••••• 2.0 Re&imi~nlo d~ zapa-l 5 iaaio••. 1025 0.202 Madrl~•..• , 1ST con arreglo a! articulo 403dorea MIDador~s •• , ... .d~1 'liceale nclamento de
Reclata.•. Cecilia L6pu Oooúln••••••.•• C'l. Redat. d~ Tol~do•• 27 julio ... 1 4.025 Idam....... .. ¡"d_'n".
Otro ..... Baudsta Sanchls Val~ro.......... Idem leL Valenci., 37••• 30 tdeta ••• 1 2.227 Valmcla .... m Como comprendido en la
Otro..... Vicente fust~r faster•••• " .•••• Idem Id. nlim. 18••.. -••• 28 Idem .... 1 2.053 Idelll....... -500 rc.lorclen clrcul.r de 16
Otro_ •••. J'r.ncl.co Martfnez 1Jo1arfa. _•••• Iclem Id. Marcia, 47 •••••• 26 Id~m ... I} 1.321 Marci...... 500 d~ abril de lf26 (DIARIO
Otro..... emilio Serr.no Jublll'•.•••••••.• I~~m Id. Barcelona. 54. _• 121 Ide.... 1 1.1143 Barceloa••• 500 OPlCIAL a.087).
Otro..... Jau CamPllluy Rlbat.U.d•.•••• dem Id. T.r....... _..... 28 II/em ... 192 5.034 Iclem....... 250. .._
Soldado.• ~ t~lIIleato Dt'1.0acs del Como lall'elO hecho de misC.rlos de VII.r Po............. • atlago '.0 e C.b.- 31 octubre. 1921 0.840 Idela ....... coa arRalo .1 .rtlculo 403
l1erl.................. 500 del rif:ta RII.mento de
R.ecluta... Enseo VII.nov. 011............. C.Ja .ecluta CasteIl6n"11 14 m.rzo .• 1927
R.eclll lento.
1.651 ClSteU6n••• 500 CoDlocomprendldo en l. real
OttrO ..... Vlctorlno Vial Lacuey.......... Tdem Id. Z.r'l.0za, 66.• ' 27 "rttbre• ::r 11.741 Z.ra~orL ••• 100 orden CIrcular de J6 c1~O ro ..... Joa~ UraDI. !leIdo.............. 14~m Id. San eb.stl'n •• 27 lu lo••.• 1 785 S. se IItI'n. 206'15 abril de 1926 (D. O. n.O 87)
Sold.do... R.~mlento In!anterl'l 28 novbre.. 102.! t.nta Craz Por reeultar s~r un in¡resoAvenno Cruz Lorenzo........... enerlfe 64 46 de la Pal. /lOO que n. lIeltó • :J,,'lcarse, ........... m........ par. el fin estln o.11
Otro .••••JL~:~~:,O.~~~~~~ ~.e. ~~~ ~~~~~~ Com.adancl. de S.nld.d1 23 juUo , .. 102/ 31 Mellll...... ~Como Inll'elO hecho de D.'.. de Mellll............. 243'75 con arre,lo al artfclllo 403
-- 11
d~l expresado re&lamento.)"M _,. '••p''''''' •
}'Ime Oardella Vlent............ Comand.ncia de Artl\l~·l Oeron•••.•• rc.1 orden circDI.r de 12Olro ..... 21 lepbre•• 1927 4Q8 1.000 de mano de J914 (DIARIO
rla de MenU......... '11 OPlQAL D.' 59) COII\O anal-
fabeto.
, I
MaAlr1d 13 de m'Jo de 1m.-LosadL
Exano. Sr.: Hallándose juStificado cantidades que ingresaroo para reducir
que los individuos que se expresan en el tienipo de servicio en filas, según car-
lasiguient'erelación, que empieza. con las de pagO expedidaSen.las fechas, con
F~o L\uellas TOlTens y termina los números y por las Delegaciones Je
cOn Vicente T~edo Aimerrich, perte- Hacienda que se' expresan, como igual-
necieotes a los reemplazos que -se indi-' mente - la suma que debe ser reintegra-
can, están comprendios en los artículos da, la cual percibirá el individuo que
284 de Ja ley de reclutamieRto de 19J2 hizo el depósito o la per-sona autorizada
y 4:l2 ~eI reglamento de la vigente, el en forma legal, según previenen lOs ar-
Rey, (q. D. $'.) se ha servido disponer lículGS 4iO y 42S de los citados- textos
-que se devuelva a los interesados las legales.
I ,
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De -real orden, comunicada por el se-
fior Mmi9tro del !Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de -m,ayo de 1~.
El Director general,
ANTONIO loSADA
Señores Capitanes generales de la cuar-
ta y quinta regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
15 de mayo de 1929 D. Q. ü=. tOS
00
O
500
00
ISUMAqu~d~b.f~ba1111PUNTO~ ,1 -\ i IIde lacarta d. pa~o d~ 1(' Id' l1aci.';:H1a que, ser «in·
!'lOMBr' . LOS ReCLUTAS .[ 1I EN QUE fUERON ALlST~U~~ : Cajas d. recluta ll e a r a e"l'ldlo 1.. cart:.: teg13dad~ depa¡;o I -~ 11 Ayuntamiento I Pr~v1ncla ~ liDia ~l~ pago l~~~~
2.032 Barcelona. _.•..• \192311Barc.lona....•..•. Barcelona ...... ¡Buce!ona. 53•. lO febr~ro. 19~ 5Franci~co llnellas Torr~ns•••••....
1925'lloem ............. Idcm ........... !Idem, 54 ....... 13 IH,ybr~ . ."'- 730 Idem .......... 50Alfredo Ramón Solé.................
1925llde!T' ............. Id 'm ........... rom.. ; ........ 30 ídem ... 192
4
2841 Idem.. _....... ,El mismo. .........................
1928iIBurriana........... CIstellón •..... ':astellon •..••. 1~lmayo:•. 192 535 Castellón ....•. '1 5Vicente Tegedo Aimerich •.••••••••.• l .•
Madrid 13 C:c mayo d~ Im,-Loslda.
.~
Seflor Capitán general de Cllnarias.
$eftor Interventor !f~ne!'al del Ej~r­
cito.
tyity..~
Excmo. Sr.: Vis1:a 1... instancia oro-
m6vHa por el alcalde del AYUlrtamieJ1-
to de Aguimes (Las P::!mas), en ~ú­
plica de dispensa de plazos para pré-
sentar a liqui,(!'ación re-:ibos por su·
ministros hechos al EJér;:ito en los
mes'es de agosto, octltbre, noviembre
y diciembre de 1925, e: Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acc~.jer a :iJ soliCIta-
do, debiend<> hacer h reclamación en
adicional de caráct...:- preferent;: al
ejercicio corresport'dieute, p /r estar in-
c1uído en el artículo cuarto, apartado
c) de la vigente ley de presupuestós.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conol:i niento Y' demás
efectos. Dios guarde n V. E. mucl10s
afias. Ma.drid 13 de 1T'3y:> edI929.
El Direcc.r leDeral.
ANTONm LoSADA
•••
Señor C'apitán gener:!,1 de la te,cera
región.
Señor Interventor g"neral del Ejér-
cito,
efectos. Dios guarde:: V. E. :11uchos
afios. Madrid 13 de m'\rzo de 1920.
El O; rector general,
ANTONIO LoSADA
Secelo. dll SI.ldltl milite'
CONDECORACIONES
Excmq. Sr.: Accediendo a lo sQ,li-
citado por el capitán médICO. con dé_
tino en la Comand.tncia de Sanidad
Mílítar de Ceuta, D F,",rcisC'l) Ti)1:J-
ca Acero; el Rey (q. D. g~) se ha
servido autorizarle para usar sobre el
uniforme la medalh de .'lata de la
Cruz Roja Española, d'~ que ¿e halla
en posesión~ con arr:'p,lo a lo ~¡¡spues­
to en la real orden circular de 26' de
septiembre de 1899 (C, L. núm. 18.;).
De real orden lo ll¡~o a V. E. pa-
ra su conocimie.;"to v demás efecto~.
Dios guarde a V. t. muchos añ.:>s.
Madrid 13 de mayo de 1929.
A.JtnANV
Señor Jefe.. Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
:AaDAKu
I
-
DIETAS
HONORARtOS
la práctica de una 1¡lig~ncia pericial en
Sermo. Sr.: Vista la instancia que la cual intervinier'm menos de una
V. A. R. cursó a este Ministerio en 1<) hora. en la causa q~le se instruye, p:¡-
de abril próximo pasado, promo\'ida por ra esclarecer hecho<; ocurrí'dos entre
el comandante mayor del batallón d:: el teniente de Artílleria D. Fedprlco
Cazadores de Africa núm. 3, en "úpEca Fernández y el guardia municipal don
de que sean declarados coon derecho a Juan Medero; tenieado en cu~nta lo
dietas los días 28 al 31 del mes de íX- p~eceptuado en las rc:les orde~es
tubre del pasado año, al comandante don c¡rculares de. 23 de ¿g~;.o d~ 11)1)~Z
Santiago Ochoa Larrañaga, alférez don 19 de febrero de 1918 (~. L. nums. -);,
Emilio Martínez Vinuesa, suboficial don y 50),. Y. I? que orevrnen los. ara~­
Nicasio Martín .calvo y sargento Joa- ~~Ies JUdICIales yara .os negocIos. "1-
, G 'L' adema's' a es+os VIles en sus articulas .344 y 35:;. seorcqUIn arcla opez, v " . . . d
'I't" 1 d' 'd I 2 I 15 d no reconoCImIento y tasa'::lOnes e pren-t~es u Im~s, .05 las e. I a e - das, el Rey (q. D. g.) se ha serviriJ
vlembre siguIente; temendo en c~r:ta disponer se abonen en concepto de ho-
lo preceptuado en 'a real orden clrcu- norarios a lo citados peritos, la Ciln-
lar de II ,de octubre de 1928 (bI~Rro I tidad de 3,50 pesetas a cada uno, por
OFICIM. numo 225), ,~o obstante dlt::h.o! hora de trabajo, debiendo tener!ie pre-
per.sonal hubo. de contmuar en el te~r}-! sente para lo sucesivo y cumplimen.
tono de. Afnca, se hall}! compre~lao Itarse por las Autoridades regionales.
en lo ~ISPueSto en el par:afo pnmero. lo que preceptúa la citada real orden
del artroolo. tercero del vrgente regla- de 9 de febrero de 1918 (C. L. nú-
mento ~e dletas,.el Rey (q.. J? g.) se mero 50), sobre aprobación de 108
ha servIdo desestImar ~o SOltCltadO p~r Igastos por su cuantía en los p:.ritaje8
caTecer de derecho, SIendO al prOPIo; efectuados por personas, ..jenas al
tiempo la voluntad de ~.,M. que la (e~1 1Ejército, las que t::uidarán que s610
orden de 18 de ener~ 'UltImo (D. O. nll- ! perciban estos devengos los perit08
mero 16), se entienda rectiñcada en el 1que no tengan retribución fija' del
sentido de que quedan exceptuadas de IEstado, provincia n: mun:ciplo y los
aprobación las dietas correspondientes a que previenen sobre este partIcular los
once dia.. de navi~re de 1l)28 y que, citados aranceles .iudicial~s.
fueron Teclamadas para..e1 comandante I De real orden lo digo a V. E. pa-
D. Santiago Ochoa Larraflaga, alférez, ra su conocimiento y dem¡s efectos.
D. Emilio ~artínez Vinuesa, suboficial Dios gual'lde a V. E. mUI:ho~ afias.
D. Nicasio Martín Calvo y sargento Madrid 13 de mayo de Ig39.
Joaquín Garda López.
De real orden 10 digo,. V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios I
guarde a V. A. R. muchos aftoso Madrid' Sefior...
13 de mayo de 11929. 1. ........... _
•••I
JULIO DE AlmAKAZ I sien, '8'1'1""CIH
Señor Capitán general de la segunda 1 SUMINISTROS
región. , I Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
., . 'movida por el alcalde del Ayunta-
Señor Inten'entor general del EJerc,~')' miento 'lle Tarazana G~ la Mancha
(Albacete), en súplica de dispensa de
plazo para presentar a liquidación re-
cibos por suministros· hecho~ al Ejér-
I cito en los meses de marzo a s~p-
, • •. tiembre de 1928, el Rey (q. D. g.)C~cuIar. ~x~~;>. Sr.: En ,::s.ta del ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
escnto. <Jue .dIrlglO a este ~{mlsteno debiendo hacer larec!;:mac;ón en adj-
el Capltan ,g~neral. de Cana,'las en. 22 c!o.nal de carácter preferente al ejer-d~, marzo ultImo, mteresan'10 aprc'D'1- CIClO correspondiente, por estar in-~Ion de gastos oca~~onad:l pr,r el .de- .c1uído en ~I artículo cuarto, aparla"io
'\i engo de hO~lOr~n.JS de los peritos e) de la vIgente ley de pres'Jpucst')~.sastre~ D, Jose S~nchez Torregrosa ~ pe real orden, cOTlJuniC'ada por el
D.•Vlcente. Fernandez Fernández, a señor Ministro del Ejerc:to, lo digo a
Tazon de qUlltce pesetas cada uno, por V. E. para su conocimiento y demás
© Ministerio de Defensa
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ARDANAZ
El Di~ lfeDeral.
ANTONIO LoSADA
El Director general,
ANTONIO LoSADA
Sefior Ca¡»tán general de la prime'-
Ta región.
Señores. J e-f~ Superior de las Fuer-
zas Militares dle Marruecos e In·
terventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la prime-
ra regién.
SOCIEDAD DE SOCORROS MU-
rUOS.
Excmo. Sr.: En vjsta de la ins-
. ia cursada a este Ministerio' por
el de la Gobernaci6n con reoal orden
de 18 ~e abril próximo pasado, pro-
movida por el Presidente .d~ la "SO-
9iedad . de Socorros Mutuos de Em-
,pleados del Laboratorio Centd.1 de
Sanidad! Militar y sus dependenciasl)
domiciliada en dicho establecimien-
to, el Rey (q. D. g.) ha tenid~ '" bien
conceder la autorización solicitada
para qUf.' pueda subsistir la expre-
sada Socieda.d! con sujeción al regla-
mento aprobado.
De real orden, comunicada ¡por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. ~ara su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardf.' a. V. E.
muchos años. Madri.d! 13 de mayo de
1929.
-
DESTINOS
15 ele mayo _ 1929
/
ARDANAZ
Señor. J.efe Superior df.' las Fue:rzal
Militares de ~rruecol.
Señor Capitán general de la segun-
da regi6n..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente médico con
destino en los J{ospitales MiÚtares
de Ceuta, D. Práx81dles Bañares Zar-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se
ha servido disponer que la real or-
den de 2 dt, abril pr6ximo pasado
(D. O. núm. 73), ,por la cual se nom-
bra ¡practicante m'¡litar a D. Juan
Pedro Martfnez Méndez, quede rec-
tificada, en, el senüd'o de que la a~-
DISTINTIVOS tigüedad que le corresponde en dl-
. , cho empleo, es la de 18 de marzo úl-
Excmo. Sr.: Conformt' con 10 so-l timo, en vez de la que se hace cons-
litado por el capitán médiéo D. To- tar en dicha real orden.
más Oliver Díaz, con destino en las 1 De ,reoal' od:en, comunicada por el
In'lervenciones Militares ,die Meli1la, señor Ministro del Ejército, lo digo
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien a V. E. para su conocimiento y de-
concf.uerlee·l uso del distintivo de más efectos. Dios guarde a V. E.
dichas fuerzas, creado ¡por real or- muchos años. Madrid 13 de mayo de
den circular de 26 de noviembre ¡d!e 1929.
1923 (C. L. núm. 532), ¡por hallar-
se comprendido .en la de 25 de oc-
tubre último (C. L. núm. 367).
De real orden lo digo .a. V. E. pa-
ra su conOcimiento y 'demás efectos.
Dios guarrd\e a V. E. muchos afias.
Madrid 13 de mayo de 1929.
MATRIMONIOS
~'-.\.t\it~¡ ~..-'- ..... ~ _.....J.'\I':..\.,.~,.\
Sérmo. Sr.: Accediendo a lo solio
citado por el capitlin' m6d!ico,con
destino en la Base Aérea de Sewlb,
D. Francisco Sáinz de la Maza y
Sáinz de la 'Maza, el Rey (q. D. g.)
se ha s~rvido concederle licencia pa-
ra cOD,tra,er matrimonio con dofia
Manue'la Garda Ruiz, con arreglo a
lo djsp~est() eIJ' el real dec~to ,d!e 26
deabnl de 1924 (C. L. núm. 11)6).
• De real orden 10 digo a V. A. R.
para sU conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a' V. A. R. muchos
años. Madrrid 13 ¡die mayo de 1929.
JW-IO DE AllDANAZ
•
DERECHOS PASIVOS
D. O. tiÍUDt 105
S'eñor Capitá.n, general
región. .
Señores Presidente del' Consoejo Su.
premo del Ejér~ito y Marina e In.
terventor General del Ejército.
, zosa, ,el Rey {q. D. g.l se ha serví-
'do concederle licencia para contraer
Excmo. Sr.: Vista la instancia Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h~ ~ matrimonio con doña María. de los
que V. E. rem'ití6 a eite Ministerio ¡e¡lldo a bien disponer que el temen- ! Angeles Baudet Ohver, con arreglo
en 16 ¡die marzo .ú~timo, promovida ,.~ mMico dd Hospital Militaa- de I a lo dispuesto en el real d~creto de
por el teniente. medIco .de la Coman- Larache D. Fernando López Toma-: 26 de ab:-il ,:l'E: 1924 (C. L. num .. I9Ó).
dancia.de SaltJdad MIUa~ de Ceut~, ~tty pase a prestar sus servidos all De real o:cl~n lo dIgO a V. E. pa-
D .. LUJs Sánchez de EnClso, en su-, r.:.qu,:po Qu;rúrgico, núm. 5 (Lara- '1 ra. su conOCImIento Y demás efec~o~.
plIca de que le sean d~'Vueltas las ~ne). como aYUod:ante de manos ya. D105 guarde a V. E. mucho<; ano•.
cant:d:ades que. le han sldo descon-•. ,opuesta del JefE: del mismo, con' Madrid 13 de mayo de 1929.
t~das para mejorar sus .derechos pa- ~negJo al artículo 2.° de la reai 01-,:
SllVOS, porque hab;endo mgresado l:'Il den circular de 15 de enero de 19271
el primer reg!miento de Artillería de \0. O. núm. 12}. j
~osta en septIembre dE: 192 4, se c~n- De real orden 10 digo a V. E. ¡h!' 1 Señor Jefe' Supe'Tior de las Fuerzas
sIdera con derecho a' los benefiCIOS ia Su conocimiento y demás efectos. I ~1T
que concooen los títul~s 1 y III \del Dios ¡:ruar,d~ a V. E. muchos años. l' .. , ,tares d'e Ma.rruecos.
Estatuto de ClasE:s PaSIvas del Esta- Madrid 11 de mayo de 1929. __
do, como comprendido en la dispo- .
sicián transitoria segunda 9-1'1 mis- ARDANAZ. 1
mo, teniendo en cuenta que esta tdñs- PRACTICANTES MILITARES
posici6n tra.nsitoria afecta únicamen- Señor Jefe Superior de las FUf.Tzas
te a los que' dUlnante su permanen- Múlitares de Marruecos;
cia en filas han sido sargentos y sub-
oficiales, el Rey (q. D. g.) se ha oser. Señor Interventor general del Ejér-
vido desestimar la petid6n del inte- cito. •
.resada por carf.'Cer de derecho y en
analogía con 10 resuelto paTa el ca-
pitán médico D. Francisco Pontes
Hine5ltrosa, por real oridlen de I1 de
marzo del año actual (D. O. núme-
ro 57).
De Teal orden lo digo a V. E. pa-
·ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1929.
AltDANAl
Señor Jefe Super,jor de las FUf.TzaS
Milttares Id~ Marruecos.
Excmo, Sr.: Vista la instancia que
V. E. remiti6 a este Ministerio en
24 de enero último, promovida por
el farmacéutico primero del C\leTPO
de Sanidad Militaa-, D. Fidel Ortiz
. Df1z de la Bárcena. con destino en
el Hospital Militar de Gerona, en
súplica td1e' que a efectos del wgen.
te Estatuto de Clases PalÍvas del
Estado, se le considere ingresado al
servicio del mismo, con anterioridad
a primero de fo'l1ero de 191'9, idlevol.
viéndole en. consecuencia lu canti-
dades que le han sido descontadas
teniendo en cuenta que el solicitante
sirvió como soldado o3IlLtes de la in-
dicada fecha, oel Re')' (q. D. g,) de
acuer~o coD' lo ~form2tdlo por -el
ConseJo Supremo del Ejército y Ma-
rina, ha tenido a bien acceder a su
petioiÓlb, por hallarse comprendido
en los articulos 2.° y 4.° del mencio-
nado Estat~to y ene1 169 del Re-
glamento adlictado ¡para su aplicación
debiendo ajustarse ¡para devolució~
de las cuotas ingresadas para mejo-
rar sus derechos pasivos a las nor-
mas. dictadas por e-1 Ministerio de
Hacien.da en real orden mlm. 238 de
1 de mayo de 1928 (C. L. núm. 192 ).
De real o~d~n 10 digo a V. E. pa.
ra. su conoc·una,ento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1929.
ARDANAZ
.die la cuarta
© Ministerio de Defensa
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,eo... St,re•• del Ei6rcito y Mari..
PENSIONES
~ I fecha a 1a Dirección 'general de la Deu-
11. la~ 1 DIrecd... ieuralet da y Clases Pa;'iva9 10 siguiente: .
• ...... __:j_~... di•. D ....a.... .. Este ConsejO Supr«no,' en VIrtud
e _Al --1 e 1GB. 1lI_ de las facultades que le coñfiere el ar-
ee.trlles tículo 64 del real decreto de 3 de enero
de 1929. ha declarado con derecho a
pensión a los comprendidOs en la unida
relación. que empieza con doña Maria
de los Desamparados y doña Asunción
García Garcia y termina con doña Sara
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de Martínez~Pastur e Infanzón, cuyos ha-
este Consejo Supremo se dice con esta beres pasivos se tes satisfarán en la
forma que se expresa en dieba relaci6n.
mientras conserven la aptitud Jegal para
d percibo.
Lo que por' orden del exce1entisimo
señor Presidente manifiesto a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec:t06.
Dios guarde a V. .E. mudlos años. Ma-
drid 3 de mayo de 11929.
D a-nJ Ilectetuio.
PI:DRO VJ:RDUGO CASTRO
Excmo. Sr...
,
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!7 julio ll..rceleaa...... (Al
25 junio 11 Hatlv (8)
lPa«adarla ~ ll(10 dicbre.. 1928 Detda .y Cia-, (e}ses PasI"U...
20 febrero. lene; Idem. •. .. .. .. •• (O)
.... Alo
nnA
ea qtle debe nl-
pezar el abollo
ele la peaslón
- __ --\1------1-"-
3$()
375
2.000
1.00062lí
1.125
·
1.250
·
lU
·
24 enero •• 1921 Oviedo......... (E)
400
·
650
·
250
·
9 febrero. 1921! Málag.......... (1')
1.125
·
1.250
·
125 .. 9 m.yo ••• 1921i V.lencia .•.•••.• (O)
L2iO
·
1.350
·
100
·
8 febrero. 192! ~.lIadolid ...... (H)
1.125
·
1.250
·
125
·
15 auro.: 'jl92S Córdoba ....... '(1)
1.125 1.250 125 Barcelona ......• (J)•
· ·
18 m.yo... lt2li
400
·
650 » 250 » 20 febrero. 19ZC; Zar.goza...... (KI
t~adUrla de la~
1.125 • 1.260
·
125 » 23 dicbre.. i928 euda .y Cla- (L)
ses Pas!'...s ...
\,
ta~adurf' de lal
1.660
·
1.875
·
225 .. ¡marzo .• 1929 euda J CI.- .(LI)
I
ses PasIY" ... \
11 I
1.6508.000
3.000/
NOJIBRES DE LOS INTERESADOS
Salamanca y\ "
Madrid .••?
~ r:::..~ q:=~Ptaa. Cts Ptaa. Cts. Ptaa. Cts F-Pts. Cts----1-------------- -- - - - 1-
~D.- Maria de los Deaamparados .., D.- Asan.~Baccrlona ci6n García García. de estado oo1teras, 3 000. 6~. 1.000 • 376 •... :¡;'é1~~~~~ ..~~~..~·...~.~~ ..~~:·¡D. Juan Espejo López. D. Pedro Espejo Ló-~pez. D.-Marina Espejo López .., doiía 11Hlel..I... . :María del Pilar E~jo López, oo1ter:1.s 4.500. 626 .• 1.125 • 500 •las hemhra., huérfanos del. capítáll don
. Juan Espejo Jaén .
Madrid ..... D.' R""" Rodriguez de León y Quintero, soI~
tera, huérfana de! corone! D. Tomás
Rodriguez de León y Carrillo .
Idem - Gregaria Fern.ández López. viuda del ca-
pitán D. Manuel Ve1asco López...•.....•..
Oyiedo..... -. Pilar Mateos Alvaru-Rivera, de estad
soltera;' huérfana del comandante don
Emilo Mateos Cedr6n 5.000 1 •
1" Fulgencía, D.' JOIIda y D.' concepción~
Málaga .1... ~e¡n;ndez J:%a'if~ de ó"tali'? ¡ltefu, 1.950 •
ni:nde~naGarcía ..~ ~~~ : ~~~ ~~:
Valencia ... ' " Matia del Pilar Viñé López de Padilla. d.
eStado soltera. huérfana del comandante
D. Eduardo Viñé Rui........ 5.000 •
Vallad.lid.. " Maria de la Consolación Alvarez Medina,
soltera. huérfana del teniente coronel
D. Bonifacio Alvarez Oves J.... 5.'~0 •
Cór4oba.... " . )'Iaría López Carabot; de estado viuda,
huérfana del comandante D. J08é 1.6.
pez Morale 5.800 • 11
Barcelon. .. - María Luisa y D.' lsaura Villaoz Per";·
ras, solteras, huérfanas del comandante
D. Vicente Villaoz Bolaño............ ..... 5.000 •
Zaragoza.... " Josefa Herrero Garicano. viuda de! alfére.
D. José López Javen........................ 1.755 •
Madrid..... " lIlanuela Tarrero Sanz. <lOItera. huérf"""
del comandante D. Manuel T a r r e r O
Román.............................................. 5 000 •
Sara Martinez·Palltur e Infanzón, ViUda!
de las tercera. nupcias. y .D.' Calltora
y D.- Maria de la Concepci6n GuiUén
Nater, solteras. huérfanaa de las prime- 7.500 •
ras nu.pcia8, respectivamente, de! COro-
!fE1 D. Alfonso Guillén Guijarro.........
11
o. O..... 105 15 ele ..,.. 1M
-----------------~-----------------
(A) Se lea tranamite e! beneficio nante ou parte acrecerá a las otra., oin necesidad de (LL) Dicha 9"l1Ii6n le concede a. l&s in·
por el fallecimiento de ou madre, dol\a Trini· nueva declar.ción. tereoadaa en coparticipación con la que viene
dad Garaa Gal'cia, a quien le fué otorgado (9) Dicha' penai6n debe abonarae a la in· diafrutando au madr.atra, dofla S.ra! cuyo
en '4 de mayo de '89;1 (D. O. núm. 106); teresada mientras permanezca ..,Itera y de.de beneficio le fué otCll'lI'ado por relOluclón de
lo perclbi·rán, por partes ill'ualeo, mientra. COi¡' la fecha que se indica. dia aiguiente al fa· eate Consejo Supremo de ;17 de enero de '905
serven ou actual eotado civil; .i alguna de lIecimiento de ou ",adre. dalia bolina López (D. O. núm. 24); lo ,perc:ibirán, la mitad, la
ellas pierde el derecho, au parte acrecerá • Padilla y García Herrero.. ! viuda, ndentra. conserve elte estado. y la otra
la otra. .in nueva lIeclaraci6n. (H) Se le trallamite el beneficio vacante mitlld lu referid.. huérfan••, mientraa pero
(B) Se lea tranam,lte el heneficio v.cante por el fallecimiento de IU madre. dolla En· manezcan soltera., "1 desde la !echa. que se
v.or el fallecimiento de IU madre) dalia Gre- carnaci6n Medina MaRlnez. a quien le fué aell.Ia, que e. la de la In&tall.Cla recl.mando
goria .L6pez Cano. a quien le tué otorgado otorgado por reooluci6n de cate Conaelo Su· j el derecho. y con deducción de la. 1.'25 pe-
en 'J de octubre de '919 (D. O. núm. 2J2); premo de 8 de junio de 1878; 10 ~relblrA aetas. a que alCienden 1aa pagaa de tOCal que
lo percibirán. por partes ill'Ualeo y manoo de mientras conaerve au actual catado CIvil. lea fueron concedidaa en eop.rticipacibn, '1
au tutor. 1.. hembr.... mientras permanezcan (1) Se le 'rehabilita en el beneficio .re la acumulándoee .1 beneficio de la huérf.na que
lIOItrras. y loe varones, D. Ju.n• .basta el "3 penai6n qu.. en uni6n de IU berman;¡ doiia pierda la aptitud lr¡al para el percibo en la
de febrero de '929. Y D. Pedro. haata el J Concepción, venian percibiendo, celando ambaa que la conserve,. si" neceoidad de noeva de·
de J'u1i9 de '9J4. en que cumplirán la mayor. por haber contraido matrimonio, a quienea le. claraci6n; a laa ya mencionad.. huérfanas les
eda ; la. que pierdan ou derecho a la pen.ión.! fué otorgado en lJ de enero. de IgoF (Dualo correapond. p..nicipar en el alimento de 1& peno
SU parte acrecerá a 106 detlláa, sin nece.idad. OFICIAL núm. 'JI; lo diafrutará mientras rer" oión en la miama proporción que en é.ta les
de nueva declaración. I manezca viuda y deade la fecha que ae in- ha .ido señalada deode la (echa citada de ou
(C) Se le tran.mite el beneficio vacante por, dica, dia .iguie¡lte al- fallecimiento de su ma· instancia.
el fallecimiento de su madre, doña Rosa Ouin.· rido. por quien no le ha quedado derecbo á AmpliadÓ1< '<omli.. o lo. _o. A, B, C.
tero LópeJ. a quien le fué otorgado en 25 de pensió!T. E. F, G. H, 1, 1, L :J LL,-Loa haberes pa·
septirmbré de 1911; lo percibirá mie'ntras pero . (J) Se les transmite el beneficio vacante ..ivoa que se señalan ae les satiriará a los in-
manezca soltera y cen aptitud legal. ; por el· fallecimiento de su madre, tioña Pilar teresados 'en la fe.-ma que se expresa en la
(D) Dicha penoión debe abonarse a Ja in.' Pereiras Soto, a quien le "{ué otorgado en 1S presente relación, mientras conserven la aptitud
teresada mientras permanezca viuda y desde de junio de 1899 (D. O. núm. IJI); lo pero legal para e! percibo; pero la mejora entre los
la fecha que se indica, que es la de la pu- cibirán, por pa_ .iguale., J,DÍentra. perma· Q),Je cobraban y los que se conceden les será
blicación del. real decreto de 1'9 de fehrero úl- nezcan soltera., y Si alguna pierde el derechoIabonada por cuartal ·p.rtes durante e! periodo
. timo (D. O. núm. 40), jo previa deducción a la pen.ión. dicha parte acrecerá a la utra, de cuatro afloo, según ordenan las menciona-
de la cantidad de 500 pesetas; a que áscendlan sin ~eaidad de. nueva dec1arJoción. daa diapoaicionea, .., a ~rtir de primero de
las dos pagas de tocas que le fueron """"edi. _(K) Dicha pensi6n debe abonarse a la in- enero de 1929, ba.sb. e! mes de diciembre de
das por resolución de este Co~jo Snpremo teresada "';entras. Jlf;rmane.:ca viuda y desde! 19J2, quedando desde esta fecha consolidado
de 5 de agosto de 1905 (D. O. nUID. 191). la, f..,ha que se ""bca. Que es la de la pU-1 el aumento referido.
(E) Se le tranamite el beneficio vacante bhcaCJón en la GlJt:no del rea! dC1lUto de 19 AmpliDdó.. <_.... o la. MI<is D :J K.-
por el fallecimiento de SU madre, doña Karía de febrero último (D. O. núm. 4'0), y previa La. cantidad.. que figuran en la casilla -pen-
del Carmen Alvarez Rivera, a qlÚen Je fué deducción de la cantidad de 292.50 pesetas, al sión a cobrar" ha de entenderse, no en e5e
otorgado en 22 dr septiembre de 11108 (DIARIO QUe ascendían 1.. dos pagas _ de tocas que sentido, sino la que les hubiera correspondido
OFICIAL núm, 2IJ); lo percibirá mientras pero le fueron satisfechas por resolución de este con arreglo al reglamento de! Montepio Mili-
manezca soltera y COll aptitud legal. Consejo Supremo de 28 de noviembre de 1904 tar, y la manera de cobrar r1 aumento entre
(F) Se les transmite .... beneficio vacante (D. O. núm. 269). 1 jlo que dicho reglamento lea hubiera concedido
- eJ fallecimíento de su madre. doña Jase- (L) Se le tran.mite e! beneficio vacante y la que les concede será por cuarta. partes.
·fa Lozano Centeno, a quien le fué otorgado por el fallecinlÍento de su madre, doña cas- .como se indi~ en la ampliaci6n de la. notas
por acuerdo de este Consejo Supremo de 14 tora Sanz Pé..z, a quien le fué otorgado en anteriores. .~e mano de 1924; lo percibirán. por partes 24 de diciembre~e 1899 (D. O. núm. 288);
Iguales. mientl'll8 permanezcan solteraa' si al. lo percibirá mientras COnserve .u actual es· Madrid 3 de mayo de :-9;19.-EI General
lruna de ell~s pierde el derecho • la Pa.ibu. tado civil. Secretario, Pedro Verogo C.nro.
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Exano. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice a la Di-
rección gc:oeral de la Deuda y Claaes
Pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le con6ere la ley de
13 de enero de 1904. ha declarado con
derecho a pensi60 a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con
© Ministerio de Defensa
15 d~ 8.)'0 de 1929
dolia Ca.rmen Lópcz Castro y termina
con D. Fernando Amores Gonzáiez, cu-
yos haberes pasivos se les satisfarán enla: 'forma que se expresa en la misma,
mientras conserven la 3IptÍtud legal para
el percibo y a los padres en coparticipa-
ción, sin necesidad de nuevo sefiaiamien-
to a favor del que sobreviva.
D. O, atm. 105
Lo que de orden de1 tefior Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. \{adrid JO' de abril de
1939·
la o.-nJ ....lUlo.
PDlto VIUU80 CAlftO
Excmo. Sr...
.) ,
'o'
S'
O
-- ., f.e loIillteraad.. .
Ut
Puebl. I Pro.... 8: -•
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31abr11 •••1193'!/oYIedO IIoYledo :IOYle40.•• :•••
28IJ1OYbre,'ll~P*"" •••••••¡'Aldea del Cano ·ICAeerea. ..
12 eaero... 1938lIMtla¡a......... lvalle 4....bdala)l Mil , ll<a
61 dIdIre .• 119IBj!oruadL ••• , ·fAI¡artnejo IOrlllada.••••.
f
1otreccl6n Oene-
24 Ideal •.• 1921 ~cr.:.~ MadriIL Madrid.· ..
"fU .
11 IIlOIto.. 1~.adajOZ'''''''' ~dajOZ,,,,,,,,,,,,,,, Badajoa.......
17 dTcbre.. I BarcdoIlA... .. •• atlÍ'Ó oO. .. •• Barcel-.••• ,
17 febrero. 1 Valladolid :.. alladolld Valladolid ..
18 .epbre.. 1928j Mureta Espinudo Marcia ..
14 abrll. I~Cl.dad Real ¡Puertollano Cladad Rul•.
Dtreecl6ll Oeae-
26lfellrero'IJ ~Cl::.D;:: Madrid M.drld .
ni...•..•....
4 jallo Ij ti Mtllp Mil A)
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8381 t~~.~~..~~~..~~
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3461 YR. O. de 20 de ...
bftro 4e 1123 (DIario
otIcIal a_ero 40)..
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1_ .
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.".,., WW ,....
PeatI6a I'éeba ell que
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(1) o AatolidM 1IJ1It1 '.
debe dii COIIoeI-
mleá... a loa
Q.la t et"e uau~~" " _ 11--1-11 11-1-:--1- 11 11
ro O 4;. 'D a 'u' e Saboldal, D. Udaao Caa.JIfa Ale-
raaa •.. • ••• • • Carme. pea altro•••" . • • •••••••. Viada.... jalIdre .
::J Madrl4,.•.•.•••o' Ma¡dlJella NIitoba Pllcul. . • •. • •. • . •. IdaD..... Slrrtllto, Marllao e.tWa Ooadlea•••
Ul"..
0)0 BadaJ~..... • TeodOra ,Oallardo OrlUloatal.. : Idem Otro. Pedro EIc:1ldero Cutdo ,•••.•
Blreelnl Madád~Sa¡rarlo06meaLópea Idem 1'0riadorde"'rL.,TOIÚSTalladaTebid61
Valla lid .••• ; I'1del~ liII~ea Zorlta. ldem H~rrador de l.·, TeóI10 MIUiD leJails.·
Marer , Marla &arcla Mollino•••• o Idem Su¡eato, MlJatI ParTeIIo MatN ..
e R :." o d'- . . P , Obrero aJuatjdor de ArLa. de 2oa, Victo-• e.~........ ertru la Manuneque 4rez, Idem..... rlano Molla Espblosa .
~: '~ j' .
M'drÑI..... ~ ...' ~er... 00aulo06I1ez...... o ••••••••••• Idem ..... Sar¡eDto.~ Casacle Eateball.....
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MAl" Mada del Carmen l1e la Torre Moreao M.dre Soldado 4e2oa, Joat~dela Tone: •.AlI~ , Marli'Teraa Nadal Oltr... .. .. . .. .. Idea , Soldado, alflld Sastre aül o ..
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G-.oSüICO • Blrro&tco DUo~..cno
su fi1iaóóno como Juan Chamilo Locas, su "pudo
apellido es Guda, eegún se ha comprobado.
Madrid 30 de a.brii de J929.-E~ G8Ileral SeCl'etario,
Pelr. Vmltllo Y:uffo.
(B) La percibid. a -plllti~. deJ. I,de agOllto de 1928,
siguieote cUa al faIklCimieDto "de IIU marido, y desde
cuya. feoha adquiriÓ b lIltitud lep1. .(e) se le V&DIIIÜte la pe.oei6n. ritaJioia de 60 pe-
setas meDR&1.. d-re el 12 de en«o de 1928. siguiente
dia al del cIlIito de' causaa.te. Auuque Mte fi¡ura en
te.' . . '
. ~) ~ percibid déed~ ~a indicada fecha (4 die ju-
lildelg:a~), o te'a los cinco aliOill de atlr~ ~ti.
d : po.r .~ ley de.co.. ntabllldadl, pues si bien adqui-
ri •laa¡Mituid legall en. 23 ~ mal'lO de lepO. por fa·
l! im:-to'deo eu marido, DO IOlicit6 la peDai6n huta
e1ri3 de ~\io de Jr1J7., ' .. -,
~
'l/,",,: .'
.}MI,-
DlarloOOclal VColeCdGD Legislativa
[)~. .'
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
........ _.",..
Námero o plíqo cid dÍa.,", ••• ,.". 0,25 padaa .
» »atrasad~, ... , • ,., ..' 0,50 » .
Pro¡ramas••••••••••••••••• ~. 111 • • • • ... O,5() »
SUSCRIPCIONES
Al
Diario 0IIcW
1.
. Cofecd6n LqIslati••
Ala
Colecdóa ~latlft
Al
DIario OfidalI
R ~ Madnd 1400 ~OO~ Semestre..... .y·provu¡aas ~ ,» ., ~ 17,00»
,. Extr~Dlero...... : .. • • .. .. .. • . 27,00» 12,00» 33,00»
,~¿ Añ I Madrid Yprovinaas.. , •••• , • . • • • . • 28,00» 5.00. 34 M »
;lo o... ... .... u . llC...I-OO 4,00 ;vvI "". extranJero H..........".., » 2 » '66,00 l' .
1'" Las suscripciones partieUtaJ'Ú s.e admitirán, cámo múúmum, por UD semestre, principiando en , .. th enD'O,. abril,. Julio ~ octubre. En 1~ suscripaones .que se l1agan duputs dt; las .citadas fechas, no se servirán dllluosatrasados nl.se hará:<lescumto alguno por este concepto en 10$ preaos fijados. .
,. Los pagos se harán por anticipado, al anunciar las remaas de fondos por Giro postal, se indicará el númeroR 'f fecha del resguárdo entregado por la oficiDa cO~spOndiente. ..
ti Las reclamaciones de números o p1íegG»s áeuna U otra publicación que hayan dejado de recibir los señores
;1. suscriptores, serán atendidas gratuitamente si se hacen en ~tos plazos:
~: Rn Madrid, las del D~AR10 OI'lClAL, dentro de los dos dfas sillUientes a sn fecha, y las de la Colección Ltgislattwl
Í&~' en i~~l periodo de tiempO) después de recibir el pliego siguiente .al que no baJa llegado a su po<1er.1'. En provma8S yen el utraD)ero se ~tenderán ampliados los. antmores plazos en ocho dias y en dos meses,
respectivamente. . .
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones' y pedidos si
no vienen icompaftadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OI'ICIAL o pliego de Col«dón Legislativa,
PUBLICACIONES OfiCIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Diario Oficial . .
Tomos encuadernados en hoianc1esa por trimestru. De 1888 a la fecha. .
tomos encuadernados en l'\Utica, a 8 pesetas:. . .
Mos 1914, 3.°; 191512.°& 3.° Y."J 1~_8) 4'J 19201. 4.0¡ 1921 Y1922¿ 1.:, 2.°, 3.° l"·¡ 1923, 1.·,2.·,3.· Y4,0; 1924,1.°,2.°,3.° Y 4,0; 1925, 1. , la ,3,0 Y4. ; 1Y¿o, 1. ,2.°, J.o Y 4,0; 1927, 1. , 2.Ó3.° y 4. , Y 1928, 1.°, '2••, 3.· Y 4.°.N1ímnos sueltos, correspondientes a los aftos de 1923 a la fecha, a ,50 pesetas uno.
, Colección Legislativa
. 1881,1884, 1885, 1887, 1899, 1900, 1918,1919, 1920, 1921,1922, 1923, 1924, 1925, 1926 Y1927 a 9 pesetas el tolllo
encuadernado ~n rústica, 13 en h91andesa, nuevos, y vanos tómos tncuadernados en holandesa de distintos años,
en buen uso, a 10 y 12 pesetas tomo. .
•._ .. Pliegos sueltos,' de varios años, a 0,50 pesetas uno.
Oacetas
Se vendm tomos de la Oaceta~menadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completClS, y sus anexos.
Tomos sueltos de los aftos 1911, pnmer semestre; 1917, primero y segundo; 1918, los ClIatro trimestres; 1919, pri-
mero y segundo. . .'
e
.'j¡'a.IIIsIrIdtldel ll8llJtllftdllr , "C8Iecd6l1ellSlallVlr
es iDdepen~te del DeP.6eIto :Oeográfico. e 'Hlstórico del EjércitO. Por consiguiente, todos
los pedi~.~ ~oO~LY Ct1Jt«ión 1.4i31Jltiwz y cuanl?~· relaciOne \Dn~ asuntos,
así como anunaos, 1UICl'1pCl00001R'O(·y abcj~, deberán dingm;e al seftor Temente coronel
. adminiStrador éIe1 Dwuo OPlaAL cIelMiiñsterio deJ 'f:já'cito y-no al rderido Depólito.
© Ministerio de Defensa
PtnlUlua dll billil di 1I1btr1
• s
Jllta glltknlra di IIIlral. .' dIItl.1 ,on.
Precio: 10 eéntimOl
Ministerio de la Gobernación.-Di- 5 de abril pr6ximo pa,sado (Gaceta del
rección general de Comunicaciones. 10), en la forma que a continuaci6n
se expre6a:
Rectificadón del concurso extraor-
dinario anunciado ,por esta Ju:n~a en
la Gaceta del día 20 de abri! pr6xi-
mo pa63do para cubrir plaZl3JS de' en-
cargados de e6tafetas de Correos y es-
taéiomes limitadas de Telégrafos.
Como consecuencia de modificacio-
nes. que ha sido indis¡pen&able intro.
ducir en los servidos a caU5a de la
índO/le eapeciall de 106 mismO/;, se mo-
diofian 1'3& relaciones de estafetas y
estaciooes w.leadfroas unipet"Sooales
;¡lU'}j}icIldas en la cin:lilar de la Di-
recci6n gen~a.l de C~uni<lacionlt'6de
© Ministerio de Defensa
Correos.-Debe sUpnmlr5e, deblt~n­
do considerarse como no anundada,
da eStafeta de El Romea-a:1 (Toledo).-
Deben añadirse: Pedro Bernardo
(Aviria), 1.000 peset'a.s de fianza; Gcr
(Gr,anada), 1.000 pesetas de fianza;
Dueñas (Palencia), 1.000 peseta5 de
fianza.
Telégrajos.-Deben SuprImirse, de-
biendo considerarse como no anunda-
das, IIa5 estaciones de Brañuelas
(León), Vi.}}3IIluevat de Lorenzana (Lu-
gol, La Cañiza (PonteV'eidra), EIgoi-
bar (San Sebastián):-Deben añadir-
se: Pobla de Li-lilet (B.ucelona), 1.000
pesetas de fianza; Ramales (S;¡,ntau-
der), 1.000 pesetas de fianza.
Con el1 fin de que ,105 concursante-
que huhiesen 'Pl'es.entado ya en esta
Juma 6'US peticiones puedan recuño
carlias, y a los que convi'r.4eran ·las
nuevas plazas que se anuncian pue-
dan.soliciltarlo, se am;pUlIl hasta el día
25 del corriente mes el plazo de pre-
sentadón de instancias que se deter-
,minaba en el concurso que Se recti-
fica por 8'1 presenIte anuncio.
MadriJd 6 d'e malyo de I929.-El Ge-'
meral}, Presidente, losé Villalba:
